




HIS 315 - Mu'amalat: Konsep dan Pelaksanaan
Masa : 3jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] soalan
di dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini .
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja . TIGA [3] soalan dari bahagian A dan




Islam adalah sistem hidup yang syumul dan memandang tinggi
terhadap nilai harta.Justeru Islam sangat menghargai harta sebagai
sumber ibadah dan muamalah yang utama.Berdasarkan pernyataan ini
bincangkan beberapa perkara perikut :
[i] Harta adalah alat untuk berbakti di jalan Allah .
[25 markah]
[ii] Penyalahgunaan harta membawa kecelakaan kepada
pemiliknya .
[25 markah]
[iii] Bagaimana anda dapat menjadi seorang hartawan yang
bertagwa?.
[ 25 markah]




Berdasarkan nilai-nilai positif yang bersumberkan wahyu, beberapa
prinsip ekonomi Islam dapat menjana suatu kemajuan umatnya
sekiranya dihayati dengan sempunra. Bincangkan .
3. Zakat merupakan rukun Islam yang menjadi dana kewangan Islam
yang dapat memantau keperluan hidup masyarakat bagi mencapai
kestabilan ekonomi umatnya terutama untuk mengimbangi hak
golongan asnaf yang lapan . Bincangkan .
4. Kepentingan umat Islam sentiasa dipelihara oleh Islam melalui
pelbagai aktiviti ekonomi yang sihat.Zakat juga diambil kira sebagai
dana ekonomi yang mampu memberikan sumbangan ke arah
memantau kedudukan golongan yang kurang bernasib baik .





Maslahah umum yang diambil kira dalam pemantauan zakat
dari pendapatan bebas.
[50 markah]
[ii] Zakat perniagaan yang menjadi dana kewangan Islam semasa
yang dapat memberikan faedah berterusan kepada golongan
yang dhaif .
[50 markah]
[iii] Unsur-unsur persamaan dan perbezaan antara zakat dan cukai .
[50 markah]
5. Terdapat beberapa institusi dalam Islam yang berperanan penting
dalam menjamin keadilan sosio-ekonomi masyarakat Islam .
Bincangkan tiga darinya .
6. Kemiskinan dan kekayaan merupakan fenomena yang wujud dalam
mana-mana masyarakat. Berdasarkan nas-nas syarak dan juga fakta
sejarah, bincangkan perspektif Islam tentang kemiskinan dan
kekayaan .
-- 0000000 --
[100 markah]
[100 markah]
